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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap.
(Q.S. Al Insyirah: 6-8)
Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar
kamu mendapat keberuntungan.
(Q.S. Al-Maidah: 100)
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa
hari esok akan lebih baik dari hari ini.
(Q.S. Luqman: 33)
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku,
Mudahkanlah urusanku,
Lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
Supaya mereka mengerti perkataan-ku.
Ya Allah
Aku berlindung kepadaMu dari hilangnya nikmatMu
Berubahnya kesejahteraan dariMu
Kemurkaan Mu yang datang dengan  tiba-tiba dan seluruh kemarahanMU.
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Karya sederhana ini sebagai ungkapan pengabdian tercinta yang tulus dan
ikhlas teruntuk:
? Istriku
Istriku tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tiada
pernah putus, cinta, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tiada
tara, serta kesabaran dalam membimbing suami dengan tulus dan ikhlas
? Anak - anakku tersayang
Anandaku ( Mas Reza dan Mbak Hanes ) atas semua doa, semangat,
dan dukungan, serta ponakan-ponakanku tersayang
keceriaan dan canda tawanya setiap hari bisa
membuat selalu tersenyum dan menghilangkan rasa lelah.
? Eyang Kakung, Eyang Putri( Almahumah) dan keluarga besar
Terima kasih atas doa-doanya dan dukungan dalam setiap langkah
? Sahabat-sahabatku tercinta
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penelitian tindakan kelas sampai akhir. Dan tidak lupa juga untuk Siswa kelas
XII TITL-A yang dengan ikhlas bersedia menjadi subyek penelitian.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala
kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun
demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik dari
pembaca maupun dari penulis pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi
perkembangan ilmu pendidikan. Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.
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ABSTRAK
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN
MENGGUNAKAN STRATEGI JIGSAW LEARNING UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
(PTK Pada Siswa Kelas XII Semester 1
SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten
Tahun Pelajaran
2010/2011)
Sarwoto, A 410 810 143, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 halaman + xv.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten melalui model pembelajaran berbasis masalah
dengan menggunakan strategi jigsaw learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK Batur Jaya 1
Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 31 siswa. Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
metode alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari: prestasi belajar
matematika sebelum menggunakan strategi jigsaw learning 8 siswa atau 25,81 %
dengan dampak mengiring berani tampil di depan kelas 4 siswa, aktif menyelesaikan
soal 4 siswa, kepercayaan diri 2 siswa, kemampuan menyelesaikan soal 3 siswa, dan
menangkap masalah sebagai tanggapan tidak ada, setelah tindakan dengan
menggunakan strategi jigsaw learning prestasinya meningkat menjadi 29 siswa atau
93,55 %., sedangkan dampak pengiringnya berani tampil di depan kelas 19 siswa,
aktif menyelesaikan soal 20 siswa, kepercayaan diri 22 siswa, kemampuan
menyelesaikan soal 18 siswa, dan menangkap masalah sebagai tanggapan 17 siswa
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan model pembelajaran berbasis
masalah dengan menggunakan strategi jigsaw learning dapat meningkatkan prestasi
belajar matematika dengan materi ukuran pemusatan data siswa SMK Batur Jaya 1
Ceper Klaten semester 1 tahun pelajaaran 2010 2011. .
Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, strategi jigsaw,  prestasi
